



Dengan meningkatnya peminat olahraga baik itu untuk kesehatan, hobi maupun 
komunitas di Indonesia, banyak toko olahraga online bermunculan. Hal ini didukung dengan 
pesatnya perkembangan era Internet dalam beberapa dekade terakhir. Kemunculan toko olahraga 
online ini membantu para olahragawan dalam mendapatkan perlengkapan olahraga yang 
menunjang kelancaran dan kenyamanan kegiatan dengan mudah,  namun terdapat berbagai 
kendala, sebagai contoh hanya ada beberapa toko olahraga online yang dapat menyediakan 
kebutuhan untuk olahraga dari segi kemudahan dalam hal pemesanan dan pembelian barang 
dikarenakan kurangnya variasi dan stok barang, kurangnya update dari toko olahraga online 
kepada pembeli atau pelanggan dan rumitnya metode pembayaran.  Dengan adanya toko 
olahraga online ini, segala kebutuhan olahraga dari berbagai toko dapat ditemukan dalam satu 
toko online dengan backlink maupun direct stok yang mana direct stok akan disupply 
berdasarkan catatan minat konsumen.  
Metode pengembangan system yang digunakan adalah Waterfall Model. Fitur-fitur yang 
ditawarkan antara lain perbandingan harga dari berbagai toko online dan stok barang berdasarkan 
minat konsumen terhadap produk tertentu. Perangkat lunak yang akan digunakan adalah bahasa 
pemrograman PHP dengan database menggunakan MySQL. Perangkat lunak pendukung dengan 
menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver CS3, Xampp. 
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